











     










                             第一阶段：40 年代 
  1943 年 2 月 25 日，《风雪夜归人》由中华剧艺社在抗建堂首演。该剧演出后，《新华日报》发































  在这里还要顺便提一下 50 年代的情况。1957 年，北京人民艺术剧院上演了《风雪夜归人》。有
评论文章四篇：萧珠《〈风雪夜归人〉观后》、邱扬《杂谈〈风雪夜归人〉》、孟超《从“风雪夜归
人”谈到戏剧领导问题》、李诗镕《谈〈风雪夜归人〉中几个人物的塑造》。[4]因为这四篇文章在
研究性上相对于 40 年代并无新意可言，所以笔者将其与 40 年代的文章统归于第一阶段。然而特别要





                           第二阶段：80 年代  




















解这位作家都是有帮助的。”文章分别对《风雪夜归人》1942 年、1954 年、1956 年和 1982 年的不
同结尾的内容进行了比较和评价（1956 年和 1982 年基本一致，故算三易），并认可了现在的结尾。
从这一角度可以使读者更清晰地了解到剧作的创作——接受的历史过程。这篇文章也开启了后来学人
对《风雪夜归人》的版本问题研究。  








剧作纳入到了中国现代抒情戏剧演进的叙述范围，理论水准在 80 年代显得尤为突出。  




















人》的独特风格，也体现了认识的深化，比 40 年代更进一步。  














  顺便说一下，笔者并未查到 90 年代对于《风雪夜归人》的研究性文章。  




























将 1942 年演出版的结尾算作第一次，故 1956 年是第三次修改后才达到的理想结尾。也就是说，《戏
剧月报》的初刊本和开明书店的初版本都被许文忽略了。而根据笔者查询《吴祖光研究资料》的创作












































































































































                   四．戏剧史（文学史）视野中的吴祖光话剧  
  笔者选择了在其出版年代相对具备代表性的 6种中国现代戏剧史著作和 3种中国现代文学史著
作，目的是为了考察学者在戏剧史（文学史）中是如何评价吴祖光的话剧的。<, SPAN lang=EN-
US>  
  1．戏剧史中的吴祖光话剧  
  笔者所选择的 6种戏剧史著作依据出版年代依次是：廖全京《大后方戏剧论稿》（1988 年 5 月
第 1版）、陈白尘、董健主编《中国现代戏剧史稿》（1989 年 7 月第 1版）、葛一虹主编《中国话
剧通史》（1990 年 5 月第 1版）、柏彬《中国话剧史稿》（1991 年 8 月第 1版）田本相主编《中国

















































  2．文学史中的吴祖光话剧研究。  
  笔者所选择的 3本文学史著作依据出版年代依次是：王瑶《中国新文学史稿·下册》（1953 年 8
月第 1版）、唐弢、严家炎主编《中国现代文学史·三》（1980 年 12 月第 1版）和钱理群、温儒
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